













gula daribahan baku,membuatstarterAcetobacterxylinum yang
selanjutnyadigunakanpadapenelitianutama.Penelitianutamadilakukan
analisiskimiayaitukadarair,kadargulatotal,dankadarserat,analisis





tidak berpengaruh terhadap kadarserat,aroma,dan rasa.Lama
fermentasiberpengaruhterhadapkadarserat,ketebalan,berat,yield,
warna,danteksturtetapitidakberpengaruhterhadapkadarair,kadargula
total,aroma,dan rasa.Interaksijenis gula dan lama fermentasi
berpengaruhterhadapwarnaNatadecitrusdarijerukbaliyangdihasilkan
tetapitidakberpengaruhterhadapkadarair,kadargulatotal,kadarserat,
ketebalan,berat,yield,aroma,tekstur,danrasa.Dapatdisimpulkanbahwa
jenisguladanlamafermentasiberpengaruhterhadapNatadecitrusdari
jerukbali.Nataterbaikyangdihasilkanyaitunatadenganjenisgula
glukosadanlamafermentasi15hari.
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